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欧州通貨統合史の神話と実相
――スネイクから EMS へ――










































































































































































































































５） Rapport au Conseil et à la Commision concernant la réalisation par étapes de l’union
économique et monétaire dans la Communauté «Rapport Werner», doc. repris dans Le rôle des
ministères des Finances et de l’Economie dans la construction européenne (1957-1978). Journées































（出所） Archives économiques et financières, Z3661. Comité des Gouverneurs des Banques
centrales des Etats membres de la C.E.E. Comité d’experts présidé par le baron Ansiaux.
Rapport sur les questions posées par le Comité «ad hoc» présidé par M. le Premier Min-


































































































１２） Archives économiques et financières, B12543. note pour le Ministre. Etat actuel des négociations





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































暁したフランスの政治家でした」と証言している。Serge Berstein, Jean-Claude Casanova et
Jean-François Sirinelli (dir.), Les années Giscard. La politique économique 1974-1981, Paris, 2008,
p. 55.






















































































































































































































































































































































１９） AN, 5AG3/9699. Note adressée à J.-P. Ruault, par Gabriel Vangrevelinghe, sous-directeur de la
Prévision, 23 mars 1979.






























２１） Archives de la Banque de France [ABF], 1489200205/123. Commission des Communautés
européennes. Direction générale des affaires économiques et financières. Analyse de la politique































































































































２３） H. Schmidt, ibid., 1990, S. 221.（前掲邦訳，４頁。）; Valéry Giscard d’Estaing, Le pouvoir et la





















































「EMS 創設の目的は，とくにドルの無秩序な変動から EEC 域内の貿易を守る
ことと，域内における安定政策を成功に導き，投資家たちの信頼を回復し，成


















































２６） AN, 5AG3/2698. Note pour le Ministre, par Jean-Yves Haberer, 17 novembre 1978. Réflextions
sur l’état d’avancement des travaux relatifs au SME.
２７） AN, 5AG3/922. Commission des Communautés européennes. Secrétariat général. Les perspec-
tives d’évolution structurelle d’ici à 1990 (Communication au Conseil européen-Strasbourg, les 21




















































































Serpent purement technique) であったとするなら，EMS は２つの政治目標が埋め











２９） ABF, 1489200205/308. Renaud de la Genière, «Pour l’Union monétaire européenne», in Revue


























ボ ラ ン タ リ ス ト
う「主体主義的」動機によって支えられていたからである。
この点をより具体的に説明しよう。欧州通貨統合の独自性は，各種の経済政
３０） Walter Hallstein, “Economic integration and political unity in Europe”, a speech delivered at








































































































を離れ，通貨の安定だけを目標にすべきである……。(La Banque de France et la monnaie,

































（８） ― 「EMS の発足と共通ドル政策（１９７９－８１年）――変動相場制下の大国と小国，
それぞれの利害と論理」『横浜商大論集』第４５巻第１号，２０１１年９月。
（９） ― 「未完に終わった単一通貨への道（１９７９－８１年）――EMS の第二段階と欧州
通貨基金」『横浜商大論集』第４５巻第２号，２０１２年３月。
（１０） Gonjo, Yasuo: «Qui a gouverné la Banque de France (1880-1980)» in Olivier Feiertag et









〔付記〕 本稿は，経済研究所で行った２０１１年１２月３日の講演「スネイクから EMS へ――欧
州通貨統合史の神話と実相」の原稿に加筆し，簡単な脚注を付したものである。より
詳細な情報および典拠については，参考文献中の拙論（１）－（１１）の関係する個所を参
照されたい。
経済研究所年報・第２５号（２０１２）
― ―１０８
